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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 
Предметом исследования является использование топливно-
энергетических ресурсов в агропромышленном комплексе.  
Объект исследования – производственно-хозяйственная деятельность 
ОАО « Исерно».  
Цель исследования – разработать и оценить экономическую 
эффективность внедрения энергосберегающих мероприятий в ОАО «Исерно».  
В процессе исследования энергосберегающей деятельности предприятия 
ОАО «Исерно» были изучены теоретические основы энергосбережения, 
выявление особенностей энергосберегающей деятельности в 
агропромышленном комплексе, выполнено исследование энергосберегающей 
деятельности и эффективности использования энергоресурсов в ОАО 
«Исерно». Обоснована эффективность внедрения энергосберегающих 
мероприятий, изучена система электроснабжения организации. Изложена меры 
безопасности при эксплуатации и обслуживании холодильного оборудования, 
рекуперативных установок, пожарной безопасности. 
Элементом практической значимости полученных результатов является 
обоснование экономической эффективности предложенных мероприятий по 
энергосбережению в агропромышленном комплексе. 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние энергосберегающей деятельности ОАО 
«Исерно», все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный дипломный проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
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